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Schaf fung von - 77 
F a m i l i e n l a s t e n a u s g l e i c h 
Kindergeld, Einkommensteuer 388 
Fa m i l i e n rech tssa ch en 
- Nach neuem Recht 423 
F e r n s e h k u r s 
Elternführerschein 352 
F G G : § 8 S. 42; § 16 S. 38; § 20 S. 39; § 21 S. 38; § 
2 7 S . 3 9 ; § 2 9 S . 3 9 ; § 3 1 S . 5 4 4 ; § 3 4 S . 2 2 0 ; § 4 3 
S. 38; § 53b S. 333; § 56 S. 145, 170. 
Filmvorführung 
- una Jugendschutz 229 
F i n n l a n d 
Jugendaustausch Rastatt-Vantaa . . 31, 200 
F o r t b i l d u n g 
- im Deutschen Verein 356, 357 
- im L J H Rheinland u . Westfalen-Lippe 39 
S t e l l u n g der F r a u 
Anteil der Richter u . Staatsanwälte 207 
f r e i e Träger 
Subsidiaritätsprinzip 28 
F r e i w i l l i g e E r z i e h u n g s h i l f e ( F E H ) 
Altersgruppe 399 
Erreichen des Erziehungsziels 258 
- u. Hi l fe zur Erziehung 258 
Neuzugänge 400 
- u . öfrentl. Erziehungshilfe 398 
Subsidiarität d e r - 199 
Voraussetzung 258 
F r e i z e i t h e i m e 
Beihilfen f ü r - 539 
Kosten f ü r - 539 
Fürsorgeerziehung ( F E ) 
Altersgruppe d e r - 399 
Anhörung des M d j 265 
Entwicklung der - und öffentl. Erzie-
hungshilfe 398 
Neuzugänge 400 
Subsidiarität der F E H u . § 1666-Maß-
nahmen 199 
F u n k k o l l e g 
Beratung in der Erziehung 246 
Gaststätten 
Jugendschutz i n - 228 
G e b u r t e n e n t w i c k l u n g 
- in Speyer 445 
Geldersatz 
- anstelle Naturalrestitution 273 
G e l d w e r t v erän de r u n g 
- in Schweden 516 
Gemeinde 
Sparmöglichkeit 407 
G e n e r a t i o n 
- und Familie 128 
- und Schule 11 
-sprobleme 1 
- swechsel 21 
- szusammenführung 34 
Geschäft m i t G o t t 
Sekten in Deutschland 245 
G e s c h i e d e n e n u n t e r h a l t 
Neuregelung durch 1. E h e R G 321 
Pf lege u . Erziehung von Kindern 325 
- wegen Alters, Krankheit, Ausbildung 325 
schwerw. Gründe 325, 327 
G eschlech tsk r a n k h e i t e n 
Aufklärung ü b e r - 528 
Gründe für Erkrankung 526 
stat. Feststellung 526 
- nicht nur med.Problem 526 
- und Prostitution 528 
Verwahrlosungsbegriff 527 
Gesetze, V e r o r d n u n g e n , neue 
- zur Vereinf. Abänderung v. Unter-
haltsrenten 347, 405 
Bundeszentralregistergesetz 347 
DurchführungsVOzu§72BSHG 347 
Neufassung des B S H G 164 
l . E h e R G 346 
Jugendarbeitsschutzgesetz 251, 297 
- , (UntersuchungsVO) 30 
Jugendarrestvollzugsordnung 202 
BundesausbildungsförderungsG 251 
Änderung d. J W G 91 
Erweit. Schutz d. Jugend gegen Medien-
gefahren 121 
Neufestsetzung des Reg B e d V O 405 
Schwangerschaftsabbruch 349 
Sozialgesetzbuch 91 
G e s u n d h e i t 
Kosten 374 
gesetzliche V e r t r e t u n g 
- und Legitimation durch Portugiesen . 396 
G G : A r t . 1 S. 252, 509; A r t . 2 S. 243, 252, 509; 
A r t . 3 S. 149, 211, 252, 314; A r t . 7 S. 46, 91, 
242, 509; A r t . 12 S. 343; A r t . 18 S. 46; A r t . 31 
S. 132; A r t . 74 S. 27; A r t . 101 S. 308; Art . 103 
S. 265, 308. 
G leichberech t i g u n g 
- im E h e R G 75 
G l e i c h l a u f g r u n d s a t z 
Volljährigkeitserklärung 146 
G l e i c h s t e l l u n g 
- z w . ehel. und ne. Kindern 242 
G V G : § 8 S. 42; § 21 eS. 132; § 23 b n .F . S. 423; § 
23c n .F . S. 427; § 74 S. 132; § 119 n .F . S. 423; § 
170 n .F . S. 423; § 172 S. 281; § 173 S. 221. 
Haager M d j . S c h u A b k : A r t . 1 S. 38,150; A r t . 2 S. 
150; A r t . 12 S. 149. 
Haager U n t e r h a l t s a b k o m m e n 
Anwendung des- 394 
H a f t u n g 
gesamtschuldnerische- 273, 275 
H a f t p f l i e h tansprüche 
- der nichterwerbstätigen Ehefrau 530 
l . E h e R G 530 
554 
Haltungsschäden 
ärztliche Fortbildung 412 
Hausaufgabenüberwachung 450 
H a u s der Jugend 
- und gewalttätige Jugend 19 
H a u s h a l t s s t r u k t u r g e s e t z 
- und Nichtanrechnung 161 
Hebamme 
mehr Geld für freiberufliche- 352 
H e i l e r z i e h e r 
Ausbildung z u m - 300 
H e i l s l e h r e n 
Wirkung auf Jugendliche 245, 410 
H e i m e 
Abwendung der-erziehung 447 
-differenzierung 294 
Mädchenheim geschlossen 296 
Regionalisierungder- 294 
H e i m e r z i e h u n g 
A F E T - T a g u n g zu r Funktion der - 165 
- und Amtsakten 251 
Funktion d e r - 36 
Kostentragung und A F G 317 
vermutliche Entwicklung bis 1981 397 
H e m m u n g e n 
- schuld am Versagen 489 
H e r a b s e t z u n g 
- d. Unterhalts 343 
H e r a n w a c h s e n d e r 
- im Jugendstraf recht 308 
H e r a u s g a b e p f l i c h t 
Ordnungsstrafe 544 
Hessen 
Richtlinien ( R i J G G ) 121 
H i l f e n 
offene- 89 
ambulante - als öffentl. Erziehung 295 
H L - A . - S y s t e m 
Beweiswert des - 38, 256, 367, 413 
H o c h s c h u l e 
(auch: Universität, Akademien) 
Agitationsfeld extremer Linker ( K B W ) . 535 
A S t A - k e i n a l l g . pol . Mandat 441, 536 
Erhöhung der BAföG-Sätze gefordert . . 536 
U n i Bayreuth eröffnet 33 
Berufsakademien 489 
Europ. Hochschulinstitut Florenz 247 
Frankfurt, 1. Frauen-AStA 535 
Heidelberg, Anstieg d. Studentenz ah len 537 
Jurastudenten, Zahl der 359 
Konstanz, Tumulte bei A S t A - W a h l 536 
Marburg, Auflösung d. Fachbereiches 
Gesellschaftswissenschaften 537 
Passau 354 
Rektoratswechsel in Mannheim 536 
Studentenzahlen 408 
H o c h s c h u l r a h m e n g e s e t z 
- verabschiedet 164 
I n d i k a t i o n 
medizinische- 459 
I n t e r l o k a l e s P r i v a t r e c h t 
- der U S A 184 
Intimsphäre 
Schutz d e r - d u r c h Aktenbeiziehung . . . 221 
J a h r h u n d e r t des K i n d e s 138 
JGG: § 3 S. 109,28Ö, 310, 503; § 5 S. 110,498; § 6 
S. 1 1 0 ; § 9 S . 1 0 9 ; § 1 0 S . 109,279; § 11 S. 110; § 
12 S. 109; § 15 S. 269, 275; § 17 S. 259; § 19 S. 
109; § 21 S. 109,279; § 23 S. 269, 275; § 24 b S. 
279; § 26 S. 110,280; § 27 S. 109,280,341; § 30 
S. 110; § 31 S. 499; § 38 S. 109, 110, 196, 240, 
4 9 8 ; § 4 1 S . 1 3 2 ; § 4 3 S . 1 0 9 ; § 4 5 S . 131, 269; § 
47S. 110, 1 3 1 , 2 6 9 ; § 5 0 S . 4 9 8 ; § 5 2 a S . 2 8 0 ; § 
55 S. 131,308,499; § 5 7 S . 275; § 59 S. 499; §70 
S. 109; § 71 S. 109,284; § 72 S. 109,284; § 73 S. 
1 0 9 ; § 8 1 S . 2 6 9 ; § 8 8 S . 110, 544; § 89 S. 110; § 
92 S. 544; § 93 aS . 280; § 103 S. 132; § 104 S. 
498; § 105 S. 109, 309; § 106 S. 280; § 109 S. 
308; § 112 S. 132. 
JSchöG: § 10 S. 306; § 13 S. 306; § 14 S. 306. 
Jugend 
Bandenkriminalität 20 
gewalttätige- 18 
- und Mediengefahren 121 
Rockerkriminalität 21 
-Verkehrserziehung 32 
- in unserer Zeit 534 
Jugendamt 
A u f g . nach A d V e r m i G 512 
Anhörungsrecht des-ne . E h e R G 478 
ambulante Hi l fe 295 
A u f gabenzuweisung im Vorfeld d . 
F E H 258, 262 
Beratung u . Unterstützung, PflegeK . . . 26 
- b e i F E und F E H 233 
Eingriffsbefugnisse des - 373 
Jugendgerichtshilfe (s. a. Jugendge-
richtshilfe) 403 
Jugendämter b e r i c h t e n 
Göppingen 165 
Rastatt (Jugendaustausch) 200 
Ravensburg 301 
Rottweil 542 
Rendsburg-Eckernförde 208 
Speyer 445 
Viersen 128 
Werne 252 
J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t 
Bemerkungen z u r - 289 
- und Berufsberatung 289 
- und gewalttätige Jugend 19 
strukturelle Probleme d e r - 289 
Stellenvermittlung 289 
Sonderprogramm der BReg 292 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z 
-Gesetze 251 
Untersuchungs-VO 30 
Weiterentwicklung des - 297 
J u g e n d a r r e s t v o l l z u g 
Neuordnung des - 193, 202, 340 
555 
Jugendaustausch 
- mit Finnland 31 
J u g e n d b e r i c h t 
D r i t t e r - u . Jugendgerichtshilfe 240 
J u g e n d d o r f 
- Klinge 25Jahre 441 
Jugendgerich tsgesetz 
Neufassung der Richtlinien zum - in 
Hessen 121 
Jugendgerich t s h ilfe 
Arbeitsgemeinschaft der Hessischen- . . 410 
Beziehung d e r - 498 
Unterschrift des Berichts d e r - 239 
KGSt-Papier - 402 
- undSozialisationshilfen 109 
Spezialisierung in d e r - 247 
Tätigkeitsmerkmale eines-helfers 108 
Jugendgerich t s v e r f a h r e n 
Rechtsmittel 277 
Verfahrensauslagen 276 
Vergleich in der Hauptverhandlung . . . . 276 
J u g e n d h i l f e 
- e .V. in Hamburg 249 
internationales Fachseminar 410 
Jugendmarken 
Erlöse aus - 491 
J u g e n d p l a n 
Rems-Murr-Kreislegt 1 . - v o r 31 
Jugendschutzgesetz 
- und Raucherparagraphen 118 
Ref. Entwurf eines- 225 
jugendgefährdende Orte 227 
Jugendstrafe 
Einbeziehung einer- 499 
F E a l s - 503 
Jug e n d s t r a f v e r f a h r e n 
Anfechtung der Auslagenentscheidung . 131 
Einstellung des- 131 
Schadenswiedergutmachung als Auflage 269 
J u g e n d s t r a f v o l l z u g 
Anstalt Laufen (Bayern) 541 
Anfrage im Bundestag 408 
Konstituierung d. -Kommiss ion 541 
Jugen dverbän de 
- i m D t . Bundesjugendring 164 
Jugenwohlfahrtsausschuß 
Sitzung des - 301 
J u g e n d w o h l f a h r t s g e s e t z 
- und Sozialgesetzbuch 91, 439 
Jugen dzen t r u msb e w e g u n g 
40. Arbeitstagung d. B A G L J Ä 406 
J W G : § 1 S. 479, 505; § 4 S. 512; § 5 S. 27, 167, 
258, 314, 317, 437, 512; § 6 S. 167, 258, 317, 
436; § 8 S. 314; §20 S. 232; § 37S. 425, 524; §45 
S. 484; § 4 6 S. 484; § 4 8 S. 1 6 7 ; § 4 8 a S . 171, 
4 7 8 ; § 4 8 d S . 4 8 2 ; § 4 9 S . 4 1 8 ; § 5 l S . 4 8 2 ; § 5 2 a 
S. 478,482; § 55 S. 505; § 62 S. 236, 258, 505; § 
63 S. 199,232; § 64 S. 199,503; § 65 S. 205; § 69 
S. 200,232, 504; § 71 S. 200, 504; § 75 S. 265; § 
75 aS. 167,436; § 78 S. 232,513; § 78 aS. 513; § 
79 S. 513; § 81 S. 548; § 84 S. 314. 
K B W 
- in den Hochschulen 535 
- stört O B - W a h l (Heidelberg) 252 
K G S t 
Jugendgerichtshilfe 402 
Kindergärten 
- in der D D R 207 
-bedarfsplan Speyer 445 
Kirche als Träger des - 36 
Sonder- 31, 32 
K i n d e r g e l d 
- und Elternbegriff 153 
- als Familienhilfe 151, 388 
Neuregelung des - in Großbritannien . . . 117 
- an Bedienstete des öffentl. Dienstes . . 122 
- in der Schweiz 111 
- und Steueraspekte 154, 388 
- und Sozialversicherung 157 
Teilung des - 155 
- und Unterhaltsrecht 154 
- und Kinderbegriff 153, 155 
K i n d e r h e i m e 
rheinland-pfälzische- 287 
K i n d e r r e i c h e 
Situation v o n - 206 
K i n d e r s p i e l p l a t z 
-Wettbewerb 31 
Kindertagesstätten 
- in Speyer 448 
Kinderzuschuß 
- für Enkel 132 
Kindesmißhandlung 
Anfrage im B T 530 
- durch Erwachsene 535 
Kampf gegen- 30 
K i n d e s w o h l 
- und Zuordnung der elterl. Gew 479 
Kindschaftsprozeß 
Beziehung behördlicher Akten 217 
K o l l i s i o n s r e c h t 
- bei Unterhaltsverträgen 178 
K o s t e n 
Baukostenzuschuß des J A 449 
-explosion im Sozialstaat 374 
Gemeinden sparen 407 
- für Heime 130, 293 
Pflegekinderwesen 23, 130 
- derpsycho-sozialen Diagnose 337 
- der öffentl. Erziehung 295 
Sparmaßnahmen im J A 305 
K o s t e n e r s t a t t u n g 
- der Heimkosten n. A F G - M i t t e l 317 
- bei Pflegekindern 23, 130 
K r a n z g e l d 
verfassungsmäßig 211 
K r e i s j u g e n d p l a n 
Rems-Murr-Kreis 31 
Kriminalität 
Banden- 20 
Rocker- 21 
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Ladendiebstahl 
Folgen einer Entkriminalisierung des -
für Jugendliche 369 
L a n d e s j u g e n d a m t 
Fachberatung des- für J A 237 
L a n d e s j u g e n d a m t R h e i n l a n d 
Adoptionsrecht 35 
Jugendzentren 35 
Heimerziehung 251 
1. Erfolge der Reform d. öffentl. Erzie-
hung 295 
Millionenbeträge für den Urlaub 353 
Landschaftsverband R h e i n l a n d ( L V R ) 
Neue Aufgaben des - 126 
- erweiterte Ausbildungskapazität . . . . 438 
- plant Erziehungsheim f. Mädchen . . . 440 
Freizeitstätten u . Generationenzusam-
menführung 34 
Pflegekosten - tägl. eine M i l l 540 
Rahmenplan Neuordnung d. öffentl. 
Erziehung 539 
bessere H i l f e bei Seelenkrisen 35 
L e g i t i m a t i o n 
portugiesisches-recht 393, 417 
- und N a m e d . Kindes 525 
M e d i t a t i o n 
Transzendentale- 410 
Mißbrauch, sexueller 
- eines Schutz befohlenen 133 
M i t b e s t i m m u n g 
- in der Schule 33 
M i t w i r k u n g 
- desBekl . imVaFestl lg .Proz 255 
M o b i l e ] ugendverkehrsschule 
- im Schwarzwald-ßaar-Kreis 32 
M o n g o l i s m u s 
- eine Erbkrankheit? 411 
M o r d 
lebenslänglich-verfassungswidrig? . . . . 252 
M « S t / ™ G : § 3 S . 9 1 ; § 6 S . 91 ; § 11 S. 91; §13 S. 
92; § 14 S. 91; § 17 S. 91. 
M u t t e r s c h u t z 
Arbeitgeber zur Zahlung bei - verpflich-
tet 91 
Müttergenesungswerk 
Sonderkuren für Mütter 37 
Erholung für alleinerziehende Mütter . . 37 
N a ch laß Sicherung 
- desne. Kindes 136 
N a m e 
Namensänderung 360, 524 
- desne. Kindes nach 1. E h e R G 523 
N a t u r a l r e s t i t u t i o n 
- als Auflagenerfüllung im J G G . . 272, 275 
N e G - A r t . 1 2 : § 3 S. 257. 
N e u r e g e l u n g der e l t e r l i c h e n Sorge 
Elternrechte 57 
N i c h t e h e l i c h e n s t a t i s t i k 
- in Göppingen 166 
N i e d e r l a n d e 
Auswahlkriterien für Richter 37 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
Ausbildung zum Heilerzieher 300 
R d E r l . Familienpflege, Pflegestellen . . . 38 
Neue Aufgaben für die Landschaftsver-
bände 126 
öffentlicher D i e n s t 
Zahlung von Kindergeld an Angehörige 
d e s - 122 
Öffentlichkeit 
Schutz der Jugend in d e r - 224 
O r t s z u s c h l a g 
- als Sozialleistung 161 
Österreich 
Neuordnung der Rechtsstellung der 
ehel. Kinder 491 
VaFestllg. als Vorfrage (Haager Unter-
haltsübereinkommen) 253 
O W i G : % 46 S. 111; § 68 S. 109; § 79 S. 307; § 80 
307. 
Pädagogischer]ahresbericht 37 
Persönlichkeitsbildung 
- i m Kindergarten 141 
wertfreie- 140 
Personensorgerecht 
- und F E H 260 
Pflege kinderwesen 
Thesen z u m - 22 
R d E r l . vom 27.11.1975 ( N R W ) 38 
- i m J A 301 
Pflegekind 
Beendigung des-Verhältnisses 23 
Beratungu. Unterstützungd. J A 26 
Dauerpflegeverhältnis 22 
Erlaubnispflicht 25 
Haftung d. Pflegeeltern 25 
- und Kindergeld 151 
Kostenerstattung v. Pflegegeld 23 
- und öffend. Recht 25 
Pflegevertrag 23 
Rechtsstellung b e i - 23, 25 
- und Vormundschaft 24 
-wesen in Göppingen 166 
Pflege kosten 
Neuordnung der-finanzierung 439 
- im Landschaftsverband Rheinland . . . 540 
Pornographische S c h r i f t e n 
Verbreitung v o n - 283 
P o r t u g a l 
Anwendung-Legitimationsrechts 393 
P S t G : § 30 S. 360; § 45 S. 362; § 46aS. 362; § 46b 
S. 362; § 48 S. 362; § 60 S. 366. 
psychische Störung 
- durch Uberforderung 535 
Raucher 
J S c h u t z G u . Raucherparagraphen . 118, 230 
Rauschgiftgenuß 
strafrechtl. Würdigung des- 309 
R e c h t s s t e l l u n g des ne. Vaters 
Umgangsrecht 171 
remand-bomes 
- und dt. Erziehungsheim 285 
557 
Rentenansprüche 
- nach neuem Scheidungsrecht 328 
Versicherungsanrechte 330 
Versorgungsausgleich 331 
Rezession 
- und Jugendarbeitslosigkeit 289 
R h e i n l a n d - P f a l z 
Kinderheime, Bestandsaufnahme und 
Vergleich 287 
R i c h t e r a k a d e m i e 
-Tagungen 1977 409 
Rocker 
-kriminalität 19 
Bandenkriminalität 20 
R e g U - V O : § 2 S. 159, 387; § 4 S. 158, 387. 
R P f l G : § 3 S. 545; § 14 S. 545. 
R V O : € 200 S. 91; $ 1262 S. 157. 
R u S t A G : § 19 S..360; § 25 S. 360. 
Säuglingssterblichkeit 
Ursachen d e r - 298 
Schaden 
immaterieller- 275 
Schadensersatz 
- wg. unerl. Handlung 209 
S c h a d e n s w i e d e r g u t m a c h u n g 
- und zivilrechtlicher Anspruch 270 
Auflagen i m Jugendstraf recht 269 
Rechtsmittelbeschränkung bei - A u f l a -
gen 277 
Verzicht d . Verletzten auf - als Auflage . 272 
Sch e i d u n g s w a i s e n 
- Folgen 83 
Zunahme d e r - 533 
Scheidungsakte 
Beziehung d e r - i m Kindschaftsprozeß . 221 
S c h e i d u n g s f o l g e r e c h t 
- und Auswirkung auf J Ä 422, 478 
S c h e i d u n g s r e c h t 
Auswirkungen der Scheidung 77 
- und Aus Wirkung auf Kinder 82 
- und Grundrechtsgestaltung 79 
Reform des -(BT-Debatte) 75 
S c h u l d 
über- im Determinismus 469 
strafrechtliche- 473 
Schule 
Schulversuch Altenkirchen 347 
Schülerbeförderung 353 
Anerkennung d t . - i n Italien 438 
berufliche- 32 
Schülerplätze an Berufsschulen 412 
Finanzierungshilfe f. Fortbildung 300 
- und Generationenproblem 11 
Schulkindheit 11 
- und Mitbestimmungsrecht 33 
Pädagogisierungder- 353 
S c h u t z der Jugend 
- in der Öffentlichkeit 224 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
- im amerikanischen und deutschen 
Recht 459 
Beratung der Schwangerschaft v o r - . . . . 460 
B e s c h l . d . B V e r f G v . 1.11.1976 544 
Folgendes- 351 
Informationsschrift 413 
Neuregelung d e s - 349 
Zustimmung der Eltern zum - (bei Mdj . ) 461 
Zustimmung des Ehemannes zum - . . . . 466 
zivilrech t l . Probleme 459 
Schweden 
Anpassung älterer Unterhaltsbeiträge . . 521 
Beitragsvorschuß 517 
Höhe des Unterhalts 519 
Kindergeld in - 517 
Unterhaltsverpflichtung gegenüber K i n -
dern 515 
Verjährungsfristen 522 
Schweiz 
Anerkennung ausl. Adoptionen in d e r - . 59 
Behörden für Adoptionen 74 
Erbrecht 115 
Das Kindergeld in d e r - 111 
Soziale Sicherheit in d e r - 112 
schwerwiegende Z w e i f e l 
- imVaProzeß 256 
Segel-Club 
- in Hamburg 250 
S e l b s t b e s t i m m u n g 
- des Straf täters 29 
S e l b s t m o r d 
- bei Jugendlichen 252 
- bei Maorifrauen 300 
S G B : § 6 S. 156. 
Sonder sch u I k i n de r g a r t e n 
- in Donaueschingen 31 
- in Waiblingen 32 
Sorgen-Telefon 37 
S o r g e r e c h t s r e g e l u n g 544 
S o z i a l a u f w a n d 
Baden-Württemberg 540 
S o z i a l a r b e i t 
Ausbildung an Fachhochschulen (Ent-
schließung) 487 
-ertagung in Berlin 299 
- und Jugendarrest 194 
S o z i a l b e r i c h t 
- d . BReg. - familienpolitische Leistun-
gen 298 
S o z i a l d i e n s t 
- in Speyer 446 
S o z i a l l e i s t u n g e n 
Ausgestaltung des Sozialstaates 374 
soziale S i c h e r h e i t 
- in der Schweiz 112 
Sozialgese t z b u ch 
- M g . Teil 91 
- und Jugendamtsarbeit 306 
- und J W G 91, 349, 407, 439 
Sozialhilfeempfänger 
Bericht über zwei Gruppen von - 296 
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Intern. Kongreß 1977 in Gent 542 Z P O : § 51 S. 484; § 53 S. 484; § 7 8 S. 423; § 85 S. 
4 8 4 ; § 9 6 S . 4 1 7 ; § 9 7 S . 4 1 7 ; § 1 1 8 n . F . S . 4 2 4 ; § 
121 S. 256; § 127 S. 255; § 143 S. 218; § 208 S. 
41; §233 S. 257; § 234 S. 257; § 236 Sv 257; §258 
S. 1 8 7 ; § 2 7 2 b S . 2 1 8 ; § 2 8 6 S . 4 1 3 ; § 2 9 9 S . 2 1 8 ; 
§ 323 S. 345, 387; § 357 S. 222; § 377 S. 223; § 
415 S. 222; § 448 S. 222; § 485 S. 222; § 497 S. 
484; § 516 S. 257; § 567 S. 367; § 606 n .F . S. 
427; §616 n .F . S. 423,482; § 6 2 0 a n . F . S. 478?§ 
622 S. 221,428; § 622 n . F . S. 423; § 623 S. 335; 
§ 623 n .F . S. 384, 423, 482; § 627 S. 218; § 628 
n . F . S . 4 2 3 , 4 8 2 ; § 6 3 0 n . F . S . 3 8 4 ; § 6 4 0 S . 2 2 1 , 
546; § 640 c S. 546; § 641 d S. 367, 446; § 641 n 
n . F . S. 387; § 641 q n . F . S. 385; § 642b S. 386; § 
643 S. 345; § 643 a S. 345; § 798 S. 387; § 798 a S. 
387; § 850 c S. 274; § 850f S. 274. 
Z u g e w i n n a u s g l e i c h 
- U.Versorgungsausgleich 331 
Z u schuß gewährung 
- an freie Träger 514 
Z u S E G : § 16 S. 545. 
Z u s t i m m u n g 
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- der Eltern zum Schwangerschaftsab-
bruch Mdj 461 
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Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
Zbl- D A - BVerfE 
JugR Vorm 
18. 7.67 2 BvR 566/66 Verhältnis 
. u. 567/66 öffentl. u. privater Fürsorge 67/251 22/178 
11. 7.67 1 BvL 11/67 § 1747 III BGB 
verfassungskonform 67/286 22/175 
29. 7.68 1 BvL 20/63 § 1747 III BGB 
verfassungskonform 68/324 24/119 
29. 1.69 1 BvR 26/66 Frist zur Schaffung 
eines neuen Unehelichenrecht 69/132 25/167 
2. 7.69 1 BvR 669/64 Kostenverteilung 
bei Heimunterbringung 69/301 69/333 26/265 
14. 4.70 1 BvL 10/67 Verf.Widrigk. d. 
Heiratsklausel, § 2 B K G G 70/232 70/409 
28. 4.70 BvL 4/68 keine Berücksichtigung eines 
außerh. d. Haushalts lebenden 
ne. Kindes, B K G G , WohnGG 70/210 70/191 28/206 
27. 5.70 1 BvL 22/63 VerfWidrigk. 
d. Heiratsklausel, A V G , R V O 70/398 28/324 
9. 6.70 2 BvL 14/66 Kinderzuschlag 
für verh. Kinder (BBesG) 71/131 29/ 1 
14. 7.70 1 BvR 191/67 VerfWidrigk. 
der Heiratsklausel(BVG) 70/414 29/ 71 
9. 2.71 1 BvL 27/70 Keine Vorlagebefugnis 
d. RPflegers, Art. 100 G G 71/ 92 71/ 89 30/170 
23. 3.71 1 BvL 9/69 Verh. KiGeld zu KiZusch., 
§ 7 B K G G 71/181 30/355 
23. 3.71 1 BvL 25/61 jugendgef. Schriften, 
$$6,7GjS 71/338 30/336 
4. 5.71 1 BvR 636/68 Eheschließungsfreiheit 
(Spanien) 72/ 35 71/383 31/ 58 
4. 5.71 2 BvL 21/68 Kinderzuschlag n. BesR, 
AnsprKonkurrenz 71/439 31/101 
4. 5.71 1 BvR 10/70 § 15 I GjS verfassungskonform 71/345 31/131 
15. 6.71 1 BvR 192/70 Verkehrsregelung durch V G 
verfassungskonform 71/315 31/194 
25. 1.72 1 BvL 3/70 Mitteilungspfl. 
bei Schwangerschaft 72/166 72/189 32/273 
30. 5.72 1 BvL 21/69 Erneuter VorlageBeschl. bei 
Veränderung der Verhältnisse 72/268 33/199 
13. 6.72 BvR 421/69 Fam.Ang. sind vorrangig bei 
Pfl.Bestellung zu berücks. 72/328 33/236 
19. 7.72 2 BvL 7/71 kein Zeugnisverweigerungs-
recht der Sozialarbeiter 73/ 26 72/484 33/367 
26. 7.72 2 BvL 45/71 Kinderzuschi, n. BBesG 73/366 34/ 48 
8. 5.73 2 BvL 5, 6, 7 Keine Wiedereinsetzung 
u. 13/72 (Verschuld, d. Proz.Bevollm.) 73/366 73/345 35/ 41 
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17.10.73 1 BvL 20/72 
14.11.73 1 BvL 719/69 
27.11.73 2 BvL 12/73 
u. 3/73 
23. 4.74 1 BvL 19/73 
21. 5.74 1 BvL 22/71 
u. 21/72 
13.11.74 1 BvL 12/73 
4.12.74 1 BvL 14/73 
6. 5.75 1 BvR 332/72 
18. 6.75 1 BvL 4/74 
Kinderfreibetrag 
für ne. Vater 
Verfassungsmäßigkeit 
d. Eheverbots 
d. Geschlechtsgemeinschaft 
VerfMäßigk. von Vorschriften 
d. B2RG 
ArbGeb.-Zahl. d. DiffBetr. 
bei § 14 MSchuG 
StaatsangR, Doppelstaat!., 
Einbürgerung 
§ 13 II MSchG grundgesetz-
widrig (Mutterschaftsgeld) 
Frist z. EhelAnf. 
verf. konform 
Kinderzuschuß für Enkel 
Begrenzung d. Rente bis zum 
25. Lbj. verf.konform, A V G 
74/ 30 36/126 
74/344 36/146 
74/287 74/ 92 36/174 
76/ 91 37/121 
74/498 37/217 
75/296 38/213 
76/132 
75/ 94 38/241 
39/315 
75/485 75/498 40/121 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes seit 1970 
1. Vaterschaftssachen 
Zbl- D A -
JugR Vorm 
21. 4.71 IV ZB 4/71 Ubergangsrecht (NeG), beziff. 
UAnspr., kein gespaltener 
Rechtsweg 71/281 
4. 6.71 IV ZR 83/70 AnfechtungsKl. trotz 
Abweisungd. neg.VaFestllgKl. 73/276 
8.10.71 I ARZ 202/71 Rechtszug v. Statussachen 
u. RegU 71/443 
24. 5.72 IV ZR 65/71 Armenrechtsgesuch, 
KlageErweit., Zustllg. 72/270 
27. 9.72 IV ZR 159/71 Rechtsschutzinteresse 
FestllgKl. 73/190 
28. 2.73 IV ZR 24/71 Geltung d. Vermutung, Amts-
ErmPrinz., schwerw. Zweifel 73/292 
28. 2.73 IV ZB 63/72 Beschreibung eines 
ausl. Vaters 73/275 73/184 
28. 2.73 IV ZR 145/71 kein gespaltener Rechtszug 73/361 
28. 2.73 IV ZR 146/72 kein eingeschr. KlageAntr., 
Beiwohnung, IPR 73/275 73/178 
9. 3.73 IV ZR 10/72 Amtsermittlung, 
Beweiswürdigung 73/296 
25. 5.73 IV ZR 41/72 keine teilw. Rückverweisung 
Aussetzung 73/449 74/204 
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6. 6.73 IV ZR 104/71 schwerw. Zweifel, 
Gutachtenbewertung 
4. 7.73 IV ZR 122/72 Restitutionsklage, keine Frist 
21. 9.73 IV ZR 136/72 schwerw. Zweifel, 
Gutachtenbewertung 
14.11.73 IV ZR 62/72 Abstammungsklage, 
Zahlvaterschaftski. 
16.11.73 2 StR 518/73 Aussage der Mutter hinsichtl. 
Mehrverkehrs 
5.12.73 IV ZR 101/72 Anf. d. Vaterschaft, 
erbbiol. Gutachten 74/239 
5.12.73 IV ZR 128/73 Statussache, Revision n.d.Tode 
19.12.73 IV ZR 117/72 VaFestllg., Amtsermittlung, 
Gutachtenbewertung 74/323 
21.12.73 IV ZR 101/72 VaFestllg. nach dem Tode 74/237 
26. 6.74 IV ZR 177/73 VaFestllg., schwerw. Zweifel, 
Mehrverkehr 75/ 27 
12. 7.74 IV ZR 170/73 VaFestllg., schwerw. Zweifel, 
Anw. v. Schutzmitteln 74/490 
20. 9.74 IV ZR 55/73 Nichtigkeitsklage 
im Statusprozeß 75/137 
30.10.74 IV ZR 18/73 VaFestllg. bei AuslBerührung 
(Schweden), s.a. 
D A Vorm 1976/615 74/534 
19. 3.75 IV ZB 28/74 VaAnerk. (Türke) 
m. Beschränkung 75/316 
19. 3.75 IV ZB 34/74 VaAnerk. (Italiener) 
m. Beschränkung 75/316 
17. 9.75 IV ZR 64/74 VaVermutung, Amtsermittlung, 
weitere Gutachten, Aussage 
der Mutter 
17. 9.75 IV ZR 163/74 VaFestllg., schwerw. Zweifel, 
Gutachtenbew. 
1.10.75 IV ZR 121/74 VaFesdlg., VaVerm., Aussage 
d. Mutter,Gutachtenbewertung 
1.10.75 IV ZR 154/74 VaWahrsch., schwerw. Zweifel, 
Mehrverkehr 
12.12.75 IV ZR 19/75 InterlokR d. DDR, VaFestllg. 
25. 6.76 IV ZR 141/75 Verwertbarkeit v. Gutachten-
methoden, H L - A 76/413 
27.10.76 IV ZR 147/75 VaFestllg., Auslandsberührung, 
Restitutionsklage, Anerkennung 
ausl. Urteile 
73/537 61/165 
73/543 61/186 
73/665 
74/234 
74/343 
74/206 
74/234 
74/449 
74/205 
75/ 21 
75/ 15 63/219 
75/283 64/129 
75/290 
75/602 
76/ 23, 404 
76/ 19 
75/607 
u.76/273 
76/244 
76/482 
76/615 
2. Ehelichkeitsanfechtung 
3.11.71 IV ZR 86/70 KostenErstPfl. d. Erzeugers 
14. 6.72 IV ZR 53/71 ges. Vertreter 
72/ 67 72/ 5 
72/389 
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14.2.73 IV ZR 15/72 Beweis wert Saure 
Erythrozyten-Phosphatasen 73/481 74/205 
11.7.73 IV ZR 36/72 Frist 73/472 
27.11.74 IV ZB 42/73 Pflegerbestellung bei - 75/103 
7. 5.75 IV ZR 60/74 Frist 75/341 
17. 9.75 IV ZR 67/74 Notwendigkeit 
weiterer Gutachten 75/611 
3.12.75 IV ZR 218/74 Fristbeginn 76/414 
61/195 
3. Adoptionsrecht 
10. 6.69 1 StR 85/69 Zeugnisverweigerungsrecht 
u. Adoption 
22. 9.70 VI ZR 28/69 Schadenersatz 
f. Unfallweisen trotz A. 
29. 9.70 IV ZB 10/70 Rechtsstellung d. Notars (USA) 71/ 93 
30.10.70 IV ZR 125/69 Adoption vollmachtloser 
Vertreter 71/ 96 
14. 1.71 IV ZB 50/70 Adoptionsverfahren 
Zust. d. ges. Vertr. 
2. 5.73 VI ZR 193/70 Beurkundung eines A.-vertr., 
Belehrung ü. Erbrecht 73/354 
17.5.74 IV ZB 31/73 Mängel im Adopt.Verf., 
Vertretung 75/127 
70/ 91 
73/224 54/269 
54/275 
71/275 
4. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 
27. 2.70 IV ZR 41/69 Anf. geg.Entmündigungsbeschl. 70/337 
30. 6.71 IV ZB 41/71 Pflichten d. Rechtsanwaltes 71/360 
7. 7.71 IV ZB 27/71 Zustellung 71/391 
15.12.71 IV ZB 79/71G keine W., 
Rechtsmittel an unzust. Ger. 72/ 95 
26. 1.72 IV ZB 76/ 71 keine W., 
Rechtsmittel an unzust. Ger. 72/ 93 
14. 6.72 IV ZR 34/72 keine W. bei nicht bekannt. 
Instanzenzug 72/331 
28. 6.72 IV ZB 18/72 keine W. bei mangelnder 
Rechtskenntnis 74/102 
5. 2.76 IV ZR 52/74 stillschweigende 
Wiedereinsetzung 75/524 76/350 
5. Schadensersatz/Haftung 
2.12.68 III ZR 88/66 Haftung f. Schäden 
durch Turnunfall 70/139 
10. 3.70 IV ZR 182/68 Schadenshaftung eines Kindes 71/ 25 
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22. 9.70 VI ZR 28/69 Schadenersatz 
f. Unfallwaisen trotz Adop. 
13. 7.71 VI ZR 245/69 Haftung d. Eltern 
f. Kindesunterh. 
9. 3.73 VI ZR 119/71 kein rückwirk. Unterh. 
als Schadenersatz 
24. 9.73 IV ZB 47/73 RA-Sorgfaltspflicht 
12. 2.74 IV ZR 187/72 Schadenersatz 
wg. Tötung, d. Vaters 
23. 4.74 VI ZR 188/72 Schadenersatz 
wg. Tötung, Beitreibbarkeit 
24.4.74 IV ZR 138/72 Kranzgeld 76/211 
7. 5.74 IV ZR 223/72 Schadenersatz 
wg. Tötung d. Mutter 
22.10.74 IV ZR 149/73 Schadenshaftung 
gegenüber d. Kind 75/407 
19.11.74 VI ZR 205/73 Schadenersatz, Vergütung 75/357 
13. 3.75 VI ZR 122/71 Schadenersatz, 
Aufsichtspflicht 
20.1.76 V I Z R 15/74 Schadenersatz, 
Verjährung, Wissensvertreter 76/209 
6. 4.76 VI ZR 93/75 Aufsichtspflicht, § 832 BGB 76/452 
73/224 54/269 
73/225 
73/359 
74/230 
74/443 
74/664 
74/438 
u.663 
75/537 
6. elterliche Gewalt 
27. 1.70 
18. 6.70 
18. 6.70 
28. 9.72 
20.12.72 
8. 5.73 
3.10.73 
5. 7.74 
22.11.74 
5. 2.75 
5. 2.75 
16. 4.75 
1 StR 591/69 
IV ZB 69/69 
IV ZB 6/70 
IV ZB 78/71 
IV ZB 20/72 
IV ZR 8/72 
IV ZB 12/73 
IV ZB 20/74 
IV ZB 195/73 
IV ZB 103/73 
IV ZR 90/73 
V Z B 15/74 
28. 5.76 IV ZB 56/75 
ZeugnisverweigerungsR 
d. Kindes 
Herausgabe d. Kindes 
(Italien) 
Elterliche Gewalt (Ägypten) 
Namenserteilung (Niederlande) 
Haager Mdj.Sch.Abk. (Ägypten) 
vorm.ger. Gen. f. 
Geschäfte Mdj. 
Verkehrsrecht 
Einbenennung (ital. Vater) 
Vorauss. einer Vorlage 
keine Verg. 
d. Mehrwertsteuer (Vormund) 
Gewöhnlicher Aufenthalt 
Haager Mdj.Schu.Abk. 
Herausgabe d. Kindes 
k. Vertretungsverbot 
b. rechtlichem VorteÜ 
Regelung d. elterl. Gew. 
n. Scheidung 
70/174 70/ 89 
71/479 54/123 
73/232 54/132 
73/ 34 59/261 
73/285 60/ 68 
73/451 
74/118 75/ 64 
74/533 75/109 
75/309 
75/436 75/413 
75/310 
76/162 
76/478 
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7. Jugend-/Straf-/-verfahrens-Recht 
8.11.72 3 StR 210/72 Anordnung der Sicherungs-
Verw. d.d. JugGer. 73/276 
15.12.73 2 ARs 340/72 Übertragung d. Zuständigkeit 
n. J G G 73/450 
23. 8.74 2 StR 298/74 Anrechnung d. UHaft 76/132 
29. 1.75 2 StR 579/74 Unterbringung 
nicht verantwortl. Jugendl. 75/407 
76/310 
15. 4.75 5 StR 667/74 Bindung d. Strafrichters, 
§ 170b StGB, § 3 Ü S V 75/405 75/559 
14.6.75 1 StR 210/75 Werbung f. jugendgefährdende 
Schriften/Filme 75/526 
27. 6.75 2 ARs 137/75 Zuständigkeit d. JugRichters 
n. Unterbringung 75/526 
25.8.75 2 StR 309/75 Verhältn. 
SchwurG zu JugKammer 76/132 
28.10.75 1 StR 501/75 SicherungsVerw. 
bei Tätern unter 25 J. 76/544 
13. 5.76 4 StR 234/76 Notwend. Beiziehung der J G H 76/498 
2. 7.76 2 ARs 195/76 Zust. d. StrafvollstrKammer 
f. d. Aussetzung 
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Zivilrechtliche Probleme legaler Schwangerschaftsunterbrechung 
nach amerikanischem und deutschem Recht 
Die Diskussion einer Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ist regelmäßig 
so aufgeladen mit ethischen, moralischen und strafrechtlichen Grundsatzfragen, 
daß die familienrechtlichen Implikationen leicht in den Hintergrund treten 
oder ganz übersehen werden. Je weitgehender aber Schwangerschaftsunterbrechungen 
zugelassen werden und damit aus dem Schatten rein strafrechtlicher Betrachtung her-
austreten, desto aktueller stehen familienrechtliche Folgeprobleme zur Lösung an. 
Die Reformdiskussion in der Bundesrepublik hat sich intensiv mit dem Verhältnis 
Staat — werdende Mutter beschäftigt, während der Ehemann der Schwangeren oder 
ihre Eltern überwiegend als Außenstehende unberücksichtigt blieben. Demgegenüber 
hatte man sich in den USA, nach weitgehender Freigabe der Abtreibung, inzwischen 
mit einigen Folgeproblemen der Freigabe auseinanderzusetzen. Die jüngsten Ent-
scheidungen des Obersten Bundesgerichts sollen im folgenden kurz dargestellt und 
zum Ausgangspunkt vergleichender Überlegungen genommen werden. 
/. D i e r e c h t l i c h e A u s g a n g s l a g e i n den U S A 
Die inzwischen viel diskutierte1 Grundsatzentscheidung Roe v. Wade2 hatte bezüg-
lich der Zuständigkeit des Gesetzgebers zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs 
nach drei Zeitstufen unterschieden: Im ersten Drittel der Schwangerschaft darf die 
privatautonome Entscheidung der Schwangeren nicht beschränkt werden. In der 
nächsten Phase, bis zur Lebensfähigkeit des Fötus (ca. 24.—28. Woche), kann der 
Staat regelnd eingreifen, um die Gesundheit der Mutter zu schützen. Danach darf der 
Gesetzgeber das Leben des nasciturus schützen und, von medizinischer Indikation 
abgesehen, Abtreibungen sogar ganz verbieten8. 
In der Folgezeit erließen die Gesetzgeber vieler Einzelstaaten Abtreibungsgesetze, 
die in Übereinstimmung mit obigen Grundsätzen den Abbruch von Schwangerschaf-
ten regeln sollten. Dabei führte der Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit einzelner 
Bestimmungen wieder zu Klagen, die jetzt erstmalig nach Roe v. Wade dem US-
Supreme Court in zwei Entscheidungen vom 1. 7. 1976 Gelegenheit gaben, das Ab-
treibungsrecht fortzuentwickeln4. 
1 V g l . H e r r m a n n , JZ 1973, 490 ff. m . w . N . ; Sommer, Herder-Korrespondenz 1973, 121 ff.; abwei-
chende Meinung der Richter R u p p v. Brüneck und S i m o n zum Urteil des BVerfG vom 25. 2. 75, 
N J W 1975, 573, 582 ff., 583 (bei Fn. 3); L a n g - H i n r i c b s e n , FamRZ 1974, 479, 508 
2 410 U.S. 113, 93 S. Ct . 705, 41 U.S. Law Week 4213 (1973); Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973) 
3 V g l . dazu im einzelnen: H e r r m a n n a.a.O., S. 491 ff. 
4 Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, 2 Farn. Law. Rep. N r . 34 v. 29. 6. 1976, 
S. 3039 ff. (betreffend ein Gesetz von Missouri); Belotti v. Baird, 2 Fam. Law Rep. N r . 34 v. 
29. 6. 1976, S. 3055 ff. (betreffend ein Gesetz von Massachusetts) 
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//. E i n z e l p r o b l e m e der l e g a l i s i e r t e n A b t r e i b u n g 
Die vorliegende Besprechung soll sich auf die Hauptpunkte der Urteile beschränken, 
die vorwiegend familienrechtlichen Bezug haben und insoweit auch für die deutsche 
Diskussion von Interesse sind. Es handelt sich hierbei um die Beratung und Einwil-
ligung der Schwangeren; um die Zustimmung der Eltern bei minderjährigen Schwan-
geren und um die Zustimmung des Ehemannes. Schließlich ist auf die vom Gericht 
nicht abschließend behandelte Frage einzugehen, was mit einem abgetriebenen Fötus 
geschehen soll, der lebend zur Welt kommt5. 
1 . B e r a t u n g und E i n w i l l i g u n g der S c h w a n g e r e n 
Nach dem Abtreibungsgesetz von Missouri muß bei einer Abtreibung während der 
ersten 12 Wochen die Einwilligung der Schwangeren dem Arzt schriftlich und mit 
der Versicherung vorliegen, daß sie beraten worden sei und ihre Einwilligung aus 
freiem Willen erteile6. 
Obwohl für andere medizinische Eingriffe ähnliche Vorschriften im Recht von 
Missouri nicht enthalten sind, sah der U.S.-Supreme Court hierin keine Beschränkung 
oder Erschwerung der Abtreibung im ersten Schwangerschaftsdrittel7. Der Abtrei-
bungsentschluß sei für die Frau so grundlegend und oft auch peinvoll, daß der Ge-
setzgeber sicherstellen dürfte, daß ihr Entschluß ihrem wahren, d. h. auch informier-
ten Willen entspreche8. 
Aus deutscher Sicht sind hier zwei Beobachtungen zu vermerken: Sowohl deutsches 
wie US-amerikanisches Recht kennen eine Beratungspflicht vor zulässiger Abtreibung9. 
Im deutschen Recht ist das Beratungserfordernis jedoch als M i t t e l eines e f f i z i e n t e r e n 
Lebensschutzes für den nasciturus gedacht10, dessen „Leben" im Rechtssinne spätestens 
mit dem 14. Tag nach der Empfängnis beginnt11 und fortan als kontinuierlicher Ent-
wicklungsprozeß menschlichen Lebens verfassungsrechtlich geschützt ist12. Der Le-
bensschutz der amerikanischen Verfassung setzt hingegen erst ein mit der Fähigkeit 
des Kindes, außerhalb des Mutterleibes — wenn auch mit künstlicher Unterstützung 
5 Hier nicht einzugehen ist auf weitere Einzelpunkte der Hauptentscheidung Planned Parenthood 
v. Danforth: (1) Darf der Gesetzgeber den Zeitpunkt der Lebensfähigkeit des nasciturus der Ent-
scheidung des Arztes im Einzelfall überlassen, anstatt einen Zeitpunkt gesetzlich zu fixieren? U.S.-
Supreme Court — ja (a.a.O., S. 3042, 3043); (2) Darf der Gesetzgeber in der 2. Phase der 
Schwangerschaft das überwiegend angewendete Abbruchsverfahren als zu gefährlich verbieten unter 
Verweis auf ein neues, noch nicht allgemein eingeführtes Verfahren? U.S.-Supreme Court — nein 
(a.a.O., S. 3046, 3047); (3) Kann der Staat den Ärzten Registrierung und Meldung der vorge-
nommenen Schwangerschaftsabbrüche, unter Wahrung des ärztlichen Geheimnisses, für den Zeit-
raum von 7 Jahren vorschreiben? U.S.-Supreme Court — ja (a.a.O., S. 3047, 3048); vgl . dazu 
auch die im 5. Gesetz zur Reform des Strafrechts v. 21. 6. 1974, B G B l . I 1298, Ar t . 4, i .d.F. des 
15. StRÄG v. 18. 5. 1976, Art . 3 N r . 4, B G B l . 1976 I 1215, vorgesehene Statistik 
6 See. 3 (2) des Gesetzes: „ . . . the woman . . . certifies in writing her consent to the abortion and 
that her consent is informed and freely given and is not the result of coercion." 
7 Planned Parenthood v. Danforth a.a.O., S. 3043, 3044 
8 Auch die teilweise abweichenden Meinungen einzelner Richter stimmen der Mehrheit in diesem 
Punkt zu 
9 Zum deutschen Recht vgl . : § 218 i.d.F. des 15. StRÄG v. 18. 5. 1976 (Fn. 5), und § 218 c i.d.F. 
des StrRG v. 18. 6. 1974 (Fn. 5). Zum jetzt gültigen Abtreibungsrecht vgl. Laufbütte/Wilkitzki, 
JZ 1976, 329 ff.; Müller-Emmert, D R i Z 1976, 164; zum Entwurf vgl. Schreiber, FamRZ 1975, 
669 ff. 
10 BVerfG v. 25. 2. 1975, N J W 1975, 579—581; Kriele, Z R P 1975, 73, 77 
11 BVerfG, a.a.O., S. 574 
12 BVerfG, a.a.O., S. 575 
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— ein menschliches Leben zu entwickeln (viability)13. Eine Beratungspflicht im ersten 
Schwangerschafts drittel kann deshalb nur als Unterstützung und Absicherung privat-
autonomer Entscheidungsfreiheit der Schwangeren rechtlich legitimiert werden. 
Dem entspricht auch, daß die Beratungspflicht im US-amerikanischen Recht nicht 
mit gleicher Intensität geregelt werden kann wie im deutschen Recht14. 
2. Z u s t i m m u n g der E l t e r n 
a ) D i e M e h r h e i t s m e i n u n g des U . S . - S u p r e m e C o u r t 
Das Gesetz von Missouri sah vor, daß ein Elternteil oder gesetzlicher Vertreter einer 
Abtreibung innerhalb der ersten 12 Wochen schriftlich zustimmen müsse, wenn die 
Schwangere minderjährig (unter 18 Jahre) und unverheiratet sei. 
Der Prozeßvertreter des Staates Missouri wies darauf hin, daß auch sonst Mj. 
nicht dieselbe rechtliche Freiheit genössen wie Erwachsene. Sie seien zur selbstverant-
wortlichen Entscheidung oft nicht fähig, so daß der Staat auf ihr Wohl zu achten 
habe. Angesichts der Tatsache, daß selbst 10—11jährige schon eine Schwangerschafts-
unterbrechung beantragt hatten, handele der Staat seinerseits unverantwortlich, wenn 
er die Kindesinteressen nicht dadurch schützen würde, daß er den Eltern die Ent-
scheidungsbefugnis einräumt. Außerdem gehe es um die staatliche Achtung der elter-
lichen Erziehungsfreiheit15. 
Die Kläger hingegen sahen zwei Ungleichbehandlungen: Einmal bestehe kein elter-
liches Zustimmungserfordernis bei anderen Operationen, und zum zweiten gelte es 
nicht bei verheirateten mj. Frauen. Die Elternentscheidung habe nach dem Gesetz 
von Missouri Vorrang vor dem Wunsch der Tochter16. 
Das Instanzgericht hatte die Klausel aufrechterhalten und sich auf die Familien-
autonomie berufen17, während mehrere Gerichte vergleichbare Bestimmungen anderer 
Staaten für verfassungswidrig gehalten hatten18. Der U.S.-Supreme Court in P l a n n e d 
P a r e n t h o o d v. D a n f o r t h schloß sich in seiner Mehrheit letzterem Ergebnis an 1 9. Ein 
absolutes, unkontrolliertes Vetorecht der Eltern verletze Verfassungsrechte der Mj. 
Diese Rechte entstünden nicht in wunderbarer Weise am Tag der Volljährigkeit, 
sondern schon vorher und wachsend. Das elterliche Vetorecht sei auch nicht geeignet, 
die elterliche Autorität oder den Familienfrieden zu sichern. Mögliche selbständige 
13 Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 160, 163 (1973) 
14 Vgl . das Gesetz von Missouri, oben Fn. 6, mit § 218 b StGB (oben Fn. 9); von Interesse mag 
hierbei der praktische Ablauf in einer amerikanischen Kl in ik sein (vgl. dissenting opinion von 
Justice Stewart und Justice Powell zu Planned Parenthood v. Danforth, a.a.O., S. 3051, Fn. 2): 
Eine Beratung findet nur am Tag des Eingriffs selbst statt. Sie dauert 2 Stunden, wird nicht vom 
Arzt erteilt, und die Schwangeren werden in Gruppen zusammengefaßt. Da sie sich untereinander 
nicht kennen, geht die Beratung nicht auf individuelle Probleme ein, sondern befaßt sich normaler-
weise mit dem medizinischen Verfahren, möglichen Komplikationen und Empfängnisverhütungs-
methoden. Die Abtreibung selbst dauert 5—7 Minuten, wobei die Schwangere erstmalig den Arzt 
sieht. Danach verweilt der Arzt mit der Gruppe von Frauen noch eine kurze Weile in einem 
Erholungsraum. Ob dieses Verfahren einem ,,informed consent" i.S. des Missouri-Gesetzes ent-
spricht, bleibt offen 
15 Vgl . Planned Parenthood v. Danforth, a.a.O., S. 3045 
16 Planned Parenthood v. Danforth a.a.O., S. 3046 
17 392 F. Supp. 1362, 1370 (1975) 
18 Poe v. Gerstein, 517 F. 2d 792 (5th Cir . 1975); Wolfe v. Schroering, 388 F. Supp. 636, 637 (Utah 
1973); Doe v. Rampton 366 F. Supp. 193, 199 (Utah 1973); State v. Koome, 530 P. 2d 260 
(Wash. 1975) 
19 A.a.O. , S. 3046 
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Elterninteressen könnten jedenfalls nicht das höchstpersönliche Entscheidungsrecht der 
mj. Schwangeren aufwiegen. 
Der U.S.-Supreme Court betonte jedoch, daß damit nicht unbedingt die alleinige 
Entscheidungsfreiheit immer bei der Mj. liegen müsse. In der Parallelentscheidung 
vom selben Tag, B e l o t t i v. B a i r d 2 0 , wurden die gesetzgeberischen Grenzen näher um-
schrieben. Nach einem Gesetz von Massachusetts mußten vor einem Schwangerschafts-
abbruch an Mj. die Eltern konsultiert werden und zustimmen. Diese Vorschrift ließ 
jedoch die Auslegung zu, daß die Mj. , sofern sie zu einsichtiger Entscheidung fähig 
ist, ohne Konsultation der Eltern eine gerichtliche Erlaubnis einholen kann. Auch 
bei Fehlen der notwendigen Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit kann das Gericht 
eine Schwangerschaftsunterbrechung genehmigen, wenn dies den Interessen der Mj. 
am besten dient. Der U.S.-Supreme Court hielt eine solche Lösung für verfassungs-
mäßig 2 1. 
b ) D i e M i n d e r m e i n u n g e n 
Zwei der drei Sondervoten treten hingegen für eine Aufrechterhaltung des absoluten 
elterlichen Zustimmungsrechts im Sinne des Missouri-Gesetzes ein 2 2. Das elterliche 
Entscheidungsrecht sei die übliche Methode des Minderjährigenschutzes, es sei kein 
Grund ersichtlich, warum sie hier nicht zulässig sein sollte23. Gerade die besondere 
Bedeutung der Entscheidung für die mj. Schwangere bedinge ihre erhöhte Schutzbe-
dürftigkeit, so daß nichts anderes gelten könne als für weniger wichtige Entschei-
dungen im Rahmen der elterlichen Sorge24. 
c) D i e R e c h t s l a g e i n der B u n d e s r e p u b l i k 
( 1 ) D i e n o r m a t i v e S i t u a t i o n 
Dem Wortlaut nach sagt das 15. StrafRÄndG 2 5 nichts über die Frage der elterlichen 
Einwilligung. Im allgemeinen Familienrecht ist das Problem der Abtreibung natur-
gemäß noch nicht diskutiert, aber als Parallele mag die Rechtslage bei sonstigen Ope-
rationen dienen. Während das Gesetz eine Teilmündigkeit Heranwachsender inso-
weit nicht kennt, hat die Rechtsprechung seit langem anerkannt, daß ein Jugendlicher 
selbst einwilligen kann, „wenn er nach seiner geistigen und sittlichen Reife die Be-
deutung und Tragweite des Eingriffs und seiner Gestattung zu ermessen vermag"26. 
An diese Rechtsprechung knüpft der Sorgerechtsentwurf 197427 an: Nach seinem 
§ 1626 a kann das Kind vom 14. Lbj. an selbst einwilligen „in eine Heilbehand-
lung", sofern es einsichts- und selbstbestimmungsfähig ist. Will das Kind die Opera-
20 Oben Fn. 4 
21 So auch Justice Stewart und Justice Powell in ihrem Sondervotum zu Planned Parenthood v. 
Danforth, a.a.O., S. 3051 
22 Justice White, Chief Justice Burger und Justice Rehnquist in Planned Parenthood v. Danforth 
a.a.O., S. 3051, 3052; Justice Stevens, a.a.O., S. 3054. 
23 Dissenting opinion Justice White a.a.O. 
24 Dissenting opinion Justice Stevens, a.a.O. 
25 Vgl . oben Fn. 9 
26 B G H Z 29, 33; vgl. O L G München, N J W 1958, 633; O L G Celle, M D R 1960, 136; früher schon 
RGSt 41, 392; BGHSt 5, 363; 8, 357; Nachweise aus der Literatur bei S t a u d i n g e r - D o n a u , 10./11. 
Aufl . 1966, § 1626, Anm. 76; G e r n h u b e r , Lehrbuch des FamR, 2. A u f l . 1971, S. 542 
27 Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge v. 2. 5. 1974, BT-Druck-
sache 7/2060 
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tion nicht, können an seiner Stelle aber die Eltern die erforderliche Zustimmung ab-
geben (§ 1626 a, 2. Halbsatz)28. 
( 2 ) D i s k u s s i o n 
Elterliche Zustimmung speziell zum Schwangerschaftsabbruch ist in der deutschen 
Diskussion nicht — wie es nach der gesetzlichen Situation scheinen mag — über-
sehen worden. Der Entwurf 1972 zum 5. StrRG 2 9 kannte im § 219 e eine ausgefeilte 
Regelung der Einwilligung zur Abtreibung durch die Schwangere sowie durch Dritte. 
Nach Abs. 4 sollte bis zum 16. Lbj. neben der Einwilligung der Schwangeren die ihres 
gesetzlichen Vertreters (und gegebenenfalls des Sorgeberechtigten) erforderlich sein. 
Das Vormundschaftsgericht konnte letztere Einwilligungen ersetzen, wenn dies zum 
Wohl der Schwangeren angezeigt war. 
Auch nach den Vorschlägen einer Minderheit der Verfasser des Alternativ-Ent-
wurfs „sollte" der gesetzliche Vertreter der Schwangeren gehört werden80. Damit 
wollte man die Information und Hilfe des Sorgeberechtigten ermöglichen. Allerdings 
sollte es in Einzelfällen zulässig sein, die Anhörung zu unterlassen. 
Auch in jüngster Zeit war das Problem angesprochen in dem „Vermittlungsent-
wurf des Deutschen Richterbundes" und dem Gesetzentwurf der CDU/CSU-Frak-
tion vom 23. 10. 1975, wörtlich übereinstimmend jeweils in § 218 b, Abs. 33 1. Dem-
nach sollte neben der Einwilligung der noch nicht 16jährigen Schwangeren die ihres 
gesetzlichen Vertreters notwendig sein. 
Diese Ansätze sind wohl einer Zuspitzung und Reduzierung der Diskussion auf 
die höchstpersönlichen Freiheitsrechte der Frau contra staatliche Fremdbestimmung 
zum Opfer gefallen, oder — anders gewendet — einer bedauerlichen Gleichsetzung 
des Abtreibungsproblems mit der im Prinzip überfälligen Emanzipation der Frau 3 2 . 
Das Problem der mj. Schwangeren stellt sich jedoch nach wie vor, auch wenn die 
Abtreibung nach dem Urteil des BVerfG nur eingeschränkt zugelassen worden ist. 
Die Frage der elterlichen Einwilligung wird insbesondere bei Indikationen nach 
§ 218 a, Abs. 2 StGB Bedeutung gewinnen. Dies soll an zwei Grundfällen verdeut-
licht werden. 
1. F a l l : Eine 16jährige Schwangere, bei der die Indikationen des § 218 a, Abs. 2, Ziff. 2 
oder 3 StGB vorliegen, will ihr Kind austragen; die Eltern dringen auf Abtreibung. 
Dieser Fall ist keine abwegige Ausnahme, sondern vielleicht häufiger als die umge-
kehrte Situation33. Würde man Abtreibungen unter den Sorgerechtsentwurf 1974, 
28 Z u dieser Regelung vgl. Zenz, A c P 1973, 527 ff.; vgl. aber auch den Vorschlag des Bundesrates 
(BT-Drucksache 7/2060, S. 51), der § 1626 a ganz streichen w i l l , weil dieser einen bedenklichen 
Eingriff in einen wesentlichen Bereich der elterlichen Sorge darstelle 
29 BT-Drucksache 6/3434 
30 § 106, V , S. 3 der Vorschläge; vgl. Schroetter, Abtreibung, Reform des § 218, Berlin 1972, S. 59, 67 
31 Zum „Vermittlungsentwurf des Deutschen Richterbundes" vgl. L a d e m a n n , D R i Z 1975, 397, 399; 
Gesetzentwurf der CDU/CSU-Frakt ion in BT-Dru.cks. 7/4211, vgl. dazu Schreiber, FamRZ 1975, 
669 ff. 
32 V g l . z. B . : Vorschlag der humanistischen Union v. 3. 8. 1970, Ziff. III, 1, i n : Schroeder, a.a.O., 
S. 69, 71; Entschließung der F D P v. 4. 6. 1971, Ziff. 4, i n : Schroeder, a.a.O., 153, 154; Presse-
erklärung der „Aktion 218" v. 11. 10. 1971, i n : Schroeder, a.a.O., S. 175 
33 V g l . Stellungnahme des Bundesjustizministers Jahn v. 7. 10. 1971, i n : Schroeder, a.a.O., S. 160, 
170; Stellungnahme Eva H o b b i n g , i n : Reform des § 218, zur Sache 6/72, S. 120, 122; Anneliese 
U l r i c h , ebenda, S. 123; Statistik, ebenda, S. 184 
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§ 1626 a subsumieren, eröffnete sich die Möglichkeit, daß die Eltern ihre Tochter 
zum Abbruch der Schwangerschaft zwingen könnten (§ 1626 a, 2. Halbsatz)34. 
In den USA hielt man derartiges für von vornherein indiskutabel35. Die richtige 
Auslegung des § 218 a StGB i.d.F. vom 18. 5. 1976 kann jedoch nur zu dem Ergebnis 
führen, daß die persönliche Einwilligung der Schwangeren conditio sine qua non für 
eine zulässige Abtreibung ist. Hier mag unterstützend der Regierungsentwurf 197236 
herangezogen werden, in dem von einer elterlichen Einwilligung neben der der mj. 
Schwangeren die Rede war. Dieses Ergebnis wird erhärtet durch den Blick auf ver-
wandte gesetzliche Regelungen. So bedarf die Einwilligung der mj. Mutter zur Adop-
tion ihres Kindes nicht der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters, noch kann sie 
durch diesen ersetzt werden37. Auch bei operativen Eingriffen wird dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Mj. bezüglich seiner Intimsphäre vom Gesetzgeber insoweit Rech-
nung getragen, als eine Kastration ohne Einwilligung des Mj. nicht möglich ist38. 
2. Fall: Die 16jährige w i l l , bei i m übrigen gleichen Voraussetzungen, abtreiben: die El tern 
sind dagegen. 
Dieser Fall ist rechtlich hochproblematisch. De lege lata kommt es darauf an, ob 
man die Abtreibung sonstigen operativen Eingriffen gleichstellt. Ist man dazu bereit, 
so muß man die Dispositionsfreiheit einsichtsfähiger Jugendlicher über ihr höchstper-
sönliches Rechtsgut „Körper und Gesundheit"39 auch hier für gerechtfertigt halten. 
Ähnlich wird es unter dem künftigen Sorgerecht sein, § 1626 a, 1. Halbsatz Sorge-
rechtsentwurf 197440. Zwar spricht § 1626 a von „Heileingriffen". Der Sache nach 
ist aber wohl keine Beschränkung gegenüber der bisherigen Rechtsprechung gewollt, 
denn die amtliche Begründung spricht in diesem Zusammenhang von kindlicher Men-
schenwürde und Persönlichkeitsentfaltung, die eine Fremdbestimmung bei Eingriffen 
in seine „Gesundheit" und „körperliche Integrität" begrenzen41. 
Man kann gegen eine Selbstbestimmung der einsichtsfähigen Mj. in diesem Rah-
men einwenden, daß es sich — im Hinblick auf den nasciturus — nicht mehr nur 
um höchstpersönliche Rechtsgüter handelt. Damit wäre aber für elterliche Fremdbe-
stimmung nichts gewonnen, insoweit ist der Staat zuständig, der durch begrenzte 
Legalisierung der Abtreibung seine Entscheidung schon getroffen hat. Infolgedessen 
könnte eine Sonderbehandlung der elterlichen Zustimmung bei Schwangerschaftsun-
terbrechungen gegenüber sonstigen Operationen höchstens durch die Bejahung eines 
besonderen familienrechtlichen Bandes zwischen Großeltern und nasciturus gerecht-
fertigt werden. Hier bieten sich Parallelen an zur Ablehnung des Verkehrsrechts für 
Großeltern und zum fehlenden Vorrang von Großeltern bei der Adoption 4 2. Selbst 
wenn man aber ein rechtliches Interesse der Großeltern annimmt, könnte es das 
34 Vgl . oben bei Fn. 28; de lege lata ablehnend O L G Celle, M D R i960, 136 f. (betr. eine entmün-
digte Geisteskranke) 
35 Judge Webster in der Instanzentscheidung zu Planned Parenthood v. Danforth (Fn. 4) 392 F. 
Supp. 1376 (1975): . . . „one could not seriously argue that a minor must submit to an abortion 
if her parents insist. . 
36 Vgl . oben Fn. 9, in § 219 e, IV 
37 § 1748, II BGB, vgl. auch § 1750, III des ab 1. 1. 77 geltenden Adoptionsrechts 
38 § 4, III Gesetz über die freiwillige Kastration vom 15. 8. 1969, B G B l . I 1143 
39 Vgl . dazu Rechtsprechung und Literatur in Fn. 26 
40 § 1626 a 1. Halbsatz des Sorgerechtsentwurfs 74, vgl. oben bei Fn. 27 
41 BT-Drucksache 7/2060, S. 18, Ziff. 3 
42 Zum Vorrang des nichtehelichen Vaters vgl. § 1747, II, S. 2 BGB i.d.F. v. 2. 7. 1976, in Kraft 
ab 1. 1. 1977 
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Selbstbestimmungsrecht der Mj. wohl grundsätzlich nicht aufheben43. Dies gilt um-
somehr im deutschen Recht, das den Schwangerschaftsabbruch ohnehin nur in solchen 
Fällen legalisiert hat, die eine höchstpersönliche Abwägung der Schwangeren — und 
allenfalls noch ihres Ehemannes — erfordern. 
Diese Lösung ist wohl auch der in § 219 e, Abs. 4 des Regierungsentwurfs 197244 
vorzuziehen, denn hier scheint die Grenze vormundschaftsrichterlicher Entscheidungs-
fähigkeit erreicht. Zu erwägen wäre allerdings die Anhörung der Eltern mit Schlich-
tungsfunktion des Vormundschaftsgerichts. 
Unterstellt man die Abtreibung wegen ihrer besonderen, über den körperlichen 
Eingriff hinausgehenden Bedeutung hingegen nicht dem Problemkreis der „Heilbe-
handlungen", so steht man bezüglich der Frage der elterlichen Einwilligung vor einer 
Regelungslücke. Aus der Nichterwähnung der Eltern im 15. StRÄG den Schluß zu 
ziehen, daß es auch bei Minderjährigkeit der Schwangeren nur auf ihre persönliche 
Einwilligung ankomme, wäre ebenso verfehlt wie die umgekehrte Folgerung, daß 
dann der Normalfall der elterlichen Vertretung gelte. Auch der Vergleich mit son-
stigen Regelungen führt zu keinem zwingenden Schluß für oder gegen das Zustim-
mungsrecht der Eltern. 
In jedem Fall führen diese Überlegungen aber zu der Schlußfolgerung: Die elter-
liche Einwilligung zu Abtreibungen Minderjähriger sollte nicht den allgemeinen Vor-
schriften überlassen werden, will man einerseits erhebliche Rechtsunsicherheit ver-
meiden und andererseits im Interesse aller Beteiligten eine optimal informierte und 
überlegte Entscheidung auch in diesem Fall sicherstellen D i e Beispielsfälle h a b e n ge-
z e i g t , daß d i e H o f f n u n g des Sonderausschusses für d i e S t r a f r e c h t s r e f o r m , d i e a u f t a u -
chenden P r o b l e m e würden sich m i t den a l l g e m e i n e n Grundsätzen z u r E i n w i l l i g u n g 
b e f r i e d i g e n d lösen l a s s e n , u n g e r e c h t f e r t i g t i s t . Gleichermaßen s c h e i n t es u n v e r a n t -
w o r t l i c h , d i e S c h w a n g e r s c h a f t s u n t e r b r e c h u n g b e g r e n z t f r e i z u g e b e n , a b e r d i e sich a u f -
drängenden F r a g e n der E i n w i l l i g u n g bei U n - oder Teilmündigkeit der S c h w a n g e r e n 
e i n e r späteren R e f o r m z u überlassen***. 
3. Z u s t i m m u n g des E h e m a n n e s 
a ) D i e U S - a m e r i k a n i s c h e R e c h t s l a g e 
Das in P l a n n e d P a r e n t h o o d v. D a n f o r t h vorgelegte Gesetz von Missouri hatte als 
weitere Voraussetzung zulässiger Abtreibung die Zustimmung des Ehemannes der 
Schwangeren vorgeschrieben45. 
Das Gesetz wurde damit verteidigt, daß wichtige Familienentscheidungen von bei-
den Ehepartnern gemeinsam zu treffen seien, zumal auch die künftige Gebärfähig-
keit der Frau gefährdet sei; beiderseitige Zustimmung sei z. B. erforderlich für die 
Adoption ehelicher Kinder durch Dritte, für künstliche Befruchtung, für freiwillige 
Sterilisierung, ja sogar für Verfügungen über Grundstücke46. 
Die Kläger hingegen sahen in der gesetzlichen Bestimmung ein unzulässiges 
43 V g l . Planned Parenthood v. Danforth, a.a.O., S. 3046, r. Sp. 
44 Oben Fn. 9, 29; so auch Henke, N J W 1976, 1773, 1776 
44a V g l . Erster Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, BT-Drucks. 7/1981, S. 14 
45 Dies gilt nur für den Fall , daß der Schwangerschaftsabbruch während der ersten 12 Wochen (also 
bei grundsätzlich freier Abtreibungsmöglichkeit) vorgenommen wird und das Leben der Mutter 
nicht in Gefahr ist 
46 Planned Parenthood v. Danforth, a.a.O., S. 3044 
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Vetorecht des Ehemannes und beriefen sich auf einige Gerichtsentscheidungen in an-
deren Staaten47. 
Der U.S.-Supreme Court erörterte zwar sowohl das erhebliche Interesse des Ehe-
mannes an der Schwangerschaft seiner Frau 4 8 als auch die rechtliche und soziale Be-
deutung der Institution Ehe. Dennoch hielt er das Zustimmungserfordernis für ver-
fassungswidrig49. Die Mehrheit zeigte sich beeindruckt von der dissenting opinion 
der erstinstanzlichen Entscheidung, wonach es nicht in der Macht des Staates liegen 
könne, dem Ehemann ein Vetorecht zu übertragen, das der Staat selber nicht habe50. 
Bei dieser formalen und kaum überzeugenden51 Argumentation blieb das Oberste 
Gericht aber nicht stehen: In einer Idealehe werde die Abtreibungsentscheidung 
sicher von beiden Partnern getragen. Bestehe aber Uneinigkeit, so fördere ein Veto-
recht des Ehemannes keineswegs die konkrete Ehe oder die Institution Ehe über-
haupt. Die Ehegatten seien keine Einheit, sondern zwei assoziierte Individuen, jedes 
mit Anspruch auf Respektierung seines Privatlebens52. Bei Uneinigkeit der Ehegat-
ten müsse zwangsläufig eine Auffassung die Oberhand behalten. Dann sei aber die 
Frau näher daran und intensiver betroffen, so daß ihre Entscheidung gelten müsse5 3. 
Die dissenting opinion von Justice White5 4 verglich dagegen die Situation mit der 
Regelung bei Adoptionen, wo ebenfalls die Zustimmung des Ehemannes erforderlich 
sei. Zudem betonte sie das — schon in früheren Entscheidungen hervorgehobene — 
Recht des Vaters auf Fortpflanzung55 und auf Erziehung und Gesellschaft seiner Kin-
der56. Schließlich seien in der Grundsatzentscheidung Roe v. Wade5 7 die Belastungen 
des Aufziehens eines Kindes nach der Geburt, nicht jedoch das Recht auf Kontrolle 
des eigenen Körpers während der Schwangerschaft für die befristete Freigabe der 
Abtreibung entscheidend gewesen58. 
b ) D i e R e c h t s l a g e i n der B u n d e s r e p u b l i k 
Ein Zustimmungsrecht des Ehemannes findet sich in keinem Gesetzesentwurf; nur 
nach dem Minderheitsvorschlag der Verfasser des Alternativentwurfs59 ist in § 106, 
47 Vgl . die ersten drei Entscheidungen in Fn. 18 
48 Erst kürzlich hatte das Gericht den Vater-Kind-Beziehungen verfassungsrechtlichen Schutz zuer-
kannt, Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645, 92 S. Ct . 120 (1971); Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 
535 (1942); Weinberger v. Wiesenfeld, 43 U.S. Law Week 4393 (1975) 
49 Planned Parenthood v. Danforth, a.a.O., S. 3044; zustimmend Sondervotum von Justice Stewart 
und Justice Powell, a.a.O., S. 3050, 3051 
50 392 F. Supp, 1362, 1375 (1975); offensichtlich eine Ausprägung des Gedankens ,,nemo plus iuris 
transferre potest quam ipse habet" 
51 Dissenting opinion Justice White (oben Fn. 22), S. 3051 
52 Grundlegend in Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438, 453 (1972) 
53 Nicht ganz auszuschließen ist, daß der U.S.-Supreme Court sich für die Verfassungswidrigkeit 
auch deswegen entschied, weil andernfalls als nächstes die Einwilligung der nichtehelichen Väter zur 
Debatte gestanden hätte. Rechtsprechung und Literatur haben die Stellung des ne. Vaters weit-
gehend der des ehelichen angeglichen und teilweise empfindlich auf Diskriminierungen reagiert, 
vgl. dazu Stanley v. Illinois (Fn. 48); Note, New Rights for Putative Fathers, 22 De Paul L . Rev. 
1036, 1045 (1972); Note, 70 Mich. L . Rev. 1581, 1606 (1972) 
54 Oben Fn. 22 
55 Skinner v. Oklahoma, Fn. 48 
56 Stanley v. Illinois, Fn. 48; Weinberger v. Wiesenfeld, Fn. 48 
57 Vgl . Fn. 2, S. 153 f. 
58 Siehe Fn. 22, S. 3052 
59 Vgl . oben Fn. 30 
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Abs. 5, S. 3 die Anhörung des Ehemannes vorgesehen. Die vom U.S.-Supreme Court 
erwogenen Argumente gelten grundsätzlich auch für die deutsche Situation. Trotz 
der Abschaffung des patriarchalischen Familienaufbaus scheint ein Verständnis für 
den legitimen Kern des Vaterinteresses in Deutschland noch nicht voll vorhanden 
zu sein, obwohl das Ende des Patriarchats den Weg für dieses Verständnis geebnet 
hat. Auch bei uns sind a u c h die Vaterrechte von der Verfassung garantiert, Art. 6, 
Abs. 2 G G , zwar nicht gegenüber der Mutter60, aber vom S t a a t genauso zu schützen 
wie die Mutter-Kind-Beziehung. Zumindest eine Diskussion und wohl überlegte Ge-
setzesentscheidung wäre deshalb am Platze gewesen. Insbesondere im Hinblick dar-
auf, daß die nach § 218 a Abs. 2 StGB vorgesehenen Gründe für eine legale Ab-
treibung Belastungen vermeiden sollen, die in der Regel, insbesondere aber in einer 
Lebensgemeinschaft emanzipierter Partner, den Ehemann in gleicher Weise treffen, 
liegt die Erwägung seines Mitbestimmungsrechts nicht fern. In diesem Zusammen-
hang ist darauf hinzuweisen, daß die Motive der Frauen für einen Schwanger-
schaftsabbruch nahezu ausschließlich auf die Zeit n a c h der Geburt bezogen sind 6 1. Ist 
nun der Ehemann bereit, das Kind allein zu übernehmen, warum soll er damit den 
Abtreibungsmotiven der Frau und damit der Abtreibung selbst nicht den Boden ent-
ziehen dürfen? Die öffentliche Diskussion in der Bundesrepublik hat sich offenbar 
nolens-volens doch von dem Kampfruf „Mein Bauch gehört mir" beeindrucken lassen. 
Noch komplizierter wird es, wenn die Ehefrau minderjährig ist. In diesem Fall 
können Zustimmungsrechte der Eltern und des Ehemannes konkurrieren. Nach 
D o n a u 6 2 müssen in Bezug auf Operationen, gerade auch im Hinblick auf eine Schwan-
gerschaft, die Elternrechte einer Teilmündigkeit der Tochter weichen. Genaugenom-
men weichen sie der näheren Entscheidungsberechtigung der Ehegatten, soll doch 
eine unverheiratete Tochter von der elterlichen Zustimmung abhängig bleiben68. Man 
könnte es auch so sehen, daß das Interesse des Ehemannes immerhin das der Eltern 
verdrängt. Ob es darüber hinaus zu einem eigenen Zustimmungsrecht gegenüber der 
Ehefrau führt, kann hier nicht endgültig entschieden werden. 
Es ist zu hoffen, daß auch die Entscheidung des B G H vom 29. 6. 197664 nicht den 
Schlußpunkt zu dieser Diskussion gesetzt hat, bevor sie sich so recht entwickeln 
konnte. Der 6. Zivilsenat hat entschieden, daß sich eine Ehefrau freiwillig sterilisie-
ren lassen dürfe, ohne daß es für die rechtliche Zulässigkeit auf die Zustimmung ihres 
Ehemannes ankomme. Verglichen mit der Abtreibung als Einzeleingriff stellt eine 
Sterilisation für die Ehepartner einen schwerwiegenden, weil mit dauernder Sterilität 
verbundenen Eingriff dar6 6. 
Der B G H bezeichnet den Wunsch jedes Ehepartners zur eigenen Sterilisation als 
höchstpersönliche, der eigenen Selbstbestimmung unterliegende Entscheidung, der ge-
genüber die Interessen des anderen Partners zurücktreten müßten. Möglicherweise 
liege in der Entscheidung eine Eheverfehlung, die aber die Zulässigkeit des Eingriffs 
nicht berühre. Offengelassen wurde, ob der eingreifende Arzt, der den Widerspruch 
des Ehemannes mißachtet, sich einem s i t t l i c h e n Vorwurf aussetzt66. 
60 G e r n h u b e r , Lehrbuch, S. 38 
61 Vgl . Statistik in : Reform des § 218 (oben Fn. 30), S. 184 (Anlage 2) 
62 S t a u d i n g e r - D o n a u , % 1626, Anm. 79 
63 S t a u d i n g e r - D o n a u , a.a.O., Anm. 78 
64 A z . VI Z R 68/75; zur Veröffentlichung in B G H Z vorgesehen, jetzt N J W 1976, 1790 
65 Ähnlich der B G H in Ziff. I 2 b) des Urteils a.a.O. 
66 V g l . zum Ganzen Ziff. I 4 des Urteils vom 29. 6. 1976 
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Sollte dieses Urteil eine Vorentscheidung für die entsprechende Abtreibungsfrage 
sein, so wäre dies deshalb unbefriedigend, weil die familienrechtliche Problematik in 
jenem Prozeß nur am Rande eine Rolle spielte und — dort zu Recht — entsprechend 
kurz abgehandelt wurde. Es ging um folgendes: Eine Ehefrau klagte auf Schadens-
ersatz gegen einen Arzt, der sie mit ihrer Zustimmung und von ihr behaupteter Zu-
stimmung ihres Ehemannes nach dem 3. Kind sterilisiert hatte. Jetzt bestritt die Frau 
sowohl die eigene Zustimmung wie auch die ihres Mannes. Daß in diesem Prozeß ge-
gen den Arzt das interne familienrechtliche Verhältnis Mutter-Vater-Kind nicht voll 
ausgelotet wurde, ist verständlich. Gerade deshalb aber sollte die Frage nach einem 
Zustimmungsrecht des Ehemannes bei der Abtreibung nicht als erledigt angesehen 
werden, sondern erst nach einer offenen und eingehenden Würdigung aller beteilig-
ten Interessen entschieden werden. Auch wenn die Interessen des potentiellen Vaters 
im Ergebnis unterliegen sollten, so müssen sie in ihrem legitimen Kern erkannt und 
bei der Abwägung mitberücksichtigt werden. Um es provokativ zu formulieren: 
Kann man — unter dem dominierenden Gesichtspunkt des Lebensschutzes für den 
nasciturus — dem Abtreibungswunsch einer Schwangeren nachgeben, deren Ehemann 
das Kind wünscht und zu übernehmen bereit ist? 
I V . D a s a b g e t r i e b e n e , a b e r lebend geborene K i n d 
Nur kurz sei abschließend auf ein bei uns ebenfalls kaum angesprochenes Problem 
hingewiesen. Daß ein abgetriebenes Kind lebend geboren wird, dürfte bei uns nur 
bei medizinischer oder eugenischer Indikation (§ 218 a, Abs. 1, Ziff. 2; Abs. 2, 
Ziff. 1 StGB) möglich sein, da auf Grund anderer Indikationen eine Abtreibung nach 
12 Wochen nicht mehr zulässig ist (§ 218 a, Abs. 3 StGB). 
Das Abtreibungsgesetz von Missouri sah für diesen Fall einmal eine ausdrückliche 
Pflicht des Arztes vor, alles zur Bewahrung des Kindeslebens zu tun 6 7. Zwar ergibt 
sich bei uns diese Pflicht ohne weiteres aus dem allgemeinen Strafrecht und aus dem 
ärztlichen Berufsethos. Angesichts der Tatsache aber, daß vorher die Beteiligten im 
wesentlichen, bei der eugenischen Indikation sogar gezielt, auf eine Abtötung des 
Fötus hingewirkt haben, erscheint eine derartige deklaratorische Bestimmung sinnvoll. 
Darüberhinaus, und das ist in diesem Zusammenhang interessanter, sah das Gesetz 
vor, daß das Kind von vornherein nicht der elterlichen Gewalt anvertraut, sondern 
unter gesetzliche Amtsvormundschaft gestellt wird 6 8 . 
Bei uns würde man wohl über §§ 1666, 1747 a BGB (ab 1. 1. 1977: § 1748 BGB) 
vorgehen. Die Regelung in Missouri69 ist klarer und vor allem schneller. Sie erspart 
den Eltern peinliche Konfliktsituationen. Damit dient die Regelung letztlich auch am 
besten den Kindesinteressen. 
67 Planned Parenthood v. Danforth, a.a.O., Appendix, S. 3049, See. 6 
68 A.a .O. , See. 7 
69 See. 7 wurde vom U.S.-Supreme Court aus prozessualen Gründen nicht geprüft 
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